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В последние годы в науке возрос интерес к проблемам повседневности, 
стали появляться исследования по проблемам бытовой культуры, образа жизни 
в различные эпохи, философскому осмыслению обыденности. И это не 
случайно. Из подробностей и мелочей быта, образа жизни, складывается 
устойчивая типологическая определённость, своеобразное «лицо» общества как 
такового. Ценность исследований быта в том, что он выступает «обратной 
стороной» общественного бытия. 
Повседневная история связана с формами организации окружающего 
пространства и созданием идеальных канонов поведения человека, его 
внешнего вида. Каждая историческая эпоха создает свою конфигурацию 
взаимодействия общества и природного ландшафта. История этносов 
формировала уникальное культурное пространство, воплощавшее базовые 
представления эпохи о миропорядке, вечности, жизни и смерти. Это находило 
отражение в градостроительстве, архитектуре, интерьере и т.д. Ценности, 
нормы и правила морали накладывали отпечаток на облик поселений людей, их 
образ жизни, которые стремятся к воплощению идеалов красоты и гармонии. 
Окружающий мир оказывает влияние на внешний вид и внутренний мир 
человека. Изучение повседневности вводит эти культурно-исторические 
явления в проблемное поле науки. Долгое время отечественная наука не 
учитывала этот аспект, уделяя основное внимание материальным или духовным 
ценностям. Но реальное Бытие пронизано человеческой телесностью, его 
поведением, бытовой сферой Человек строит свою реальную жизнь «вписывая» 
свое тело в господствующие нормы и правила, стремясь соответствовать 
идеальным канонам. Каждая историческая эпоха формирует свои каноны, свою 
символику правил человеческого поведения. Подчеркивая эти символические 
принципы, запретами и разрешениями, устанавливается граница между нормой 
и патологией человеческого существования. «С самого начала повседневность 
предстает перед нами как смысловой универсум, совокупность значений, 
которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом 
мире, прийти к соглашению с ним». Структуры повседневности, сплетаясь друг 
с другом, образуют специфические локальные пространства, которые 
охватывают различные стороны человеческой жизнедеятельности. Они 
включают в себя как сознательные, так и бессознательные элементы, что 
формирует сложную систему повседневного Бытия. 
Изучение проблем повседневности требует от исследователя привлечения 
разнообразных методологических принципов. В современном проблемном поле 
науки все чаще и чаще на первый план выходят проблемы, которые требуют 
междисциплинарных исследований. Создавая схемы повседневной истории, 
исследователь включается в диалог гуманитарных и естественных наук. 
Именно такой подход позволяет осуществить «прочтение» структур 
повседневности. Научные методы очень часто опираются именно на ту 
реальность, в которой находится сам исследователь, поэтому они неразрывно 
связаны между собой. Изучение повседневности позволяет взглянуть на 
систему культурного развития в её эволюции. 
Поведение, нормы, ценности иных социокультурных групп (все, что 
включает в себя понятие повседневность) представляются необычными для 
других групп. Но эти «странности» могут говорить о важных моментах 
жизнедеятельности общества, его глубинных аксиологических процессах. 
Включение человека в создаваемое культурное пространство начинается с 
усвоения принятых норм и стандартов поведения. В процессе социализации 
транслируются алгоритмы выработки поведенческих линий. Человек, 
посредством воспитания получает целый пласт культуры, который содержит в 
концентрированном виде весь предшествующий опыт этноса. Решение 
конкретных проблем жизнедеятельности связано, в первую очередь, с 
процессом усвоения габитусов данного этноса. Именно эти процессы 
позволяют человеку ощущать себя «своим» в культурном пространстве, влияют 
на создание форм повседневного Бытия. 
Культуры формируют разнообразные тексты поведения людей. В 
социокультурных системах вырабатываются и функционируют сложные 
стандарты жизнедеятельности. Они охватывают все сферы человеческой жизни 
и выражаются в особых символических формах: обрядах и ритуалах, 
художественных стилях и религиозных представлениях, стереотипах сознания 
и поведения и т.д. Поведение достаточно точно отражает специфику 
конкретной исторической эпохи и происходящие в ней изменения. Оно, 
сформировавшись на основе ценностно-нормативных систем, выступает как 
«ключ» к прочтению смысла конкретной исторической эпохи. При изучении 
поведения необходимо учитывать тот факт, что чем сложнее система, тем 
большее место в ее жизнедеятельности занимает самоорганизация и 
саморегуляция деятельности её членов. Хотя человек и стремится к 
вариантности, но многообразие поведенческих образцов в историческую эпоху 
никогда не бывает беспредельным. На упорядочивание вариантов поведения 
направлена тенденция к унификации, которая проявляется в выработке 
доминирующих программ поведения в каждый конкретный исторический 
период. Именно полифония различных форм поведения таит в себе адекватное 
выражение многоликости культуры конкретного исторического периода. 
Сфера поведения – важная часть исторического процесса. Анализируя 
историко-культурный процесс, мы сталкиваемся с калейдоскопом 
поведенческих правил, которые определяют взаимоотношения старших и 
младших, мужчин и женщин, правителей и подданных. Каждая историческая 
эпоха формирует свои доминирующие модели поведения (что для одной эпохи 
было несущественно, в другой период могло восприниматься, как глубочайшее 
оскорбление). Так, например, в средневековой России простое прикосновение к 
постели правителя, воспринималось как глубочайшее оскорбление. Изучение 
поведенческих текстов позволяет проследить за происходившими изменениями 
в глубинных пластах культуры конкретной исторической эпохи. Изучая 
повседневность, через господствующие нормы поведения, мы создаем 
неповторимый колорит прошедших эпох. 
Обращение к иным периодам вне их повседневности приводит к созданию 
идеальных схем вместо воссоздания реальной жизни. В процессе изучения 
поведенческих моделей важно увидеть культурные смыслы данной 
исторической эпохи. Процесс изучения сложен, т. к. повседневность включает в 
себя несколько разновременных пластов, каждый из которых изменяется с 
разной скоростью. Для формирования чётких представлений о происходящих 
процессах необходимо использование данных как гуманитарных, так и 
естественных наук. Только на основе привлечения междисциплинарных 
подходов возможно понимание повседневности. Поведение выступает всего 
лишь одной из сторон, многогранной повседневной истории, но без 
рассмотрения его норм, невозможно составить полное представление о 
прошедшем периоде. 
Повседневное Бытие должно выйти на первое место в процессе 
междисциплинарных исследований, поскольку оно может помочь создать 
реальное представление о жизни людей в прошедшие эпохи вместо 
господствующих схем. 
 
 
